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ФОРМИРОВАНИЕ И  РАЗВИТИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ  
МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ
Формирование и развитие предпринимательской среды малого бизнеса в регионе имеет перво­степенное значение в современны х условиях. Несомненно, развитие малого бизнеса в регионе 
способствует повыш ению  кон-курентоспособности создаваемой продукции, эф фективности про­
изводства, по-казателей прибы льности и многого другого. Государство пытается разрабатывать 
специальные программы  по поддержке малого бизнеса в регионе, создаёт благоприятные условия 
для его развития, соверш енствует нормативно-правовую базу. Однако комплексная и эффективная 
система по ф ормированию и развитию предпринимательской среды малого бизнеса ещ ё оконча­
тельно не создана ни на федеральном, ни на региональном уровне. Считается, что развитие мало­
го предпринимательства в регионе способствует оздоровлению экономики не только региона, но 
и  страны в целом. Ц елью исследования является соверш енствование механизма формирования и 
развития предпринимательской среды малого бизнеса в регионе. Основными задачами данного 
исследования являются проведение сравнительного анализа числа предприятий занимающ ихся 
малы м бизнесом по субъектам Российской Ф едерации в динамике, проведение анализа факторов, 
препятствую щ их развитию  благоприятной предпринимательской среды малого бизнеса в регионе, 
а такж е разработка сетевой модели по её ф ормированию и развитию. Для проведения исследования 
были использованы  методы сравнительного анализа, математического моделирования и многие 
другие.
В данной статье проводится сравнительный анализ состояния развития ма-лого предприниматель­ства на современном этапе. Кроме того, рассматриваю тся факторы, препятствую щ ие и способ­
ствующ ие развитию предпринимательской среды малого бизнеса. Обосновывается необходимость 
изменения механизма ф ормирования и развития предпринимательской среды малого бизнеса в 
реги-оне. Разработана сетевая модель по ф ормированию и развитию  благоприятной предприни­
м ательской среды малого бизнеса в регионе. Результаты проведенно-го исследования могут быть 
использованы  различными предприятиями малого бизнеса при организации своей деятельности
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THE FORMATION AND  
DEVELOPMENT OF BUSINESS 
ENVIRONMENT OF SMALL 
BUSINESSES IN  THE REGION
Ab s t r a c t
The form ation and developm ent of business environm ent o f sm all businesses in the region is of param ount im portance in m odern conditions. Undoubtedly, the developm ent o f sm all business in 
the region contributes to the higher com petitiveness o f the products, the increase o f production efficiency 
in the region, the increase o f profitability, and so on. The state is trying to develop special program s to 
support the sm all business in  the region, creates favorable conditions for its development, im proves the 
regulatory fram ework. However, the integrated and effective system  o f form ation and developm ent of 
business environm ent o f sm all businesses have yet to be established at both  the Federal and regional levels. 
W e believe that the developm ent o f sm all business in the region contributes to the econom ic recovery not 
only in  the region but in the country in general. The aim o f the research is to im prove the m echanism  of 
form ation and developm ent o f business environm ent o f sm all businesses in the region. The m ain objectives 
o f this study are: to conduct a com parative analysis o f the num ber o f enterprises b y  regions o f the Russian 
Federation in the dynam ics involved in sm all business, to analyze the factors im peding the developm ent 
o f business environm ent o f sm all businesses in the region, to develop a netw ork m odel for form ation and 
developm ent o f the favourable business environm ent o f sm all businesses in the region.
The article gives a com parative analysis o f the state o f sm all business developm ent at the contem porary stage. In addition, som e o f the factors hindering and facilitating the form ation o f business environm ent 
for sm all business are studied. The necessity o f changing the m echanism  o f form ation and developm ent 
o f business environm ent o f sm all businesses in  the region is substantiated. The netw ork m odel for the 
form ation and developm ent o f the favourable business environm ent o f sm all businesses in  the region is 
developed. The results o f the study can be used in a variety o f sm all businesses in the organization of their 
activities.
Keywords: regional economy; small business; entrepreneurship; environment; measures for support of entrepreneurs; the state program; the mechanism.
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Актуальность проблемы. П ереход к 
ры ночны м  отнош ениям  коренны м  образом 
изм енил принципы  и отнош ение к  ф орм иро­
ванию  социально-эконом ической политики 
региона и определил новы й ориентир - созда­
ние инновационной предприним ательской 
среды. Н есомненно, развитие малого бизнеса 
в регионе способствует повы ш ению  конкурен­
тоспособности создаваемой продукции, повы ­
ш ению  эф ф ективности производства, показа­
телей прибы льности и  многого другого.
По наш ем у мнению , м алы й бизнес даёт 
возм ож ность предприним ателям  откры ть 
своё собственное дело, а такж е реализовать 
ф ункции новатора при организации данного 
вида деятельности. Это, в свою очередь, по­
зволяет соверш енствовать вы пускаем ую  про­
дукцию , создавать новую  продукцию , реали­
зовы вать свои идеи.
Безусловно, создание благоприятной пред­
приним ательской среды  в регионе является 
залогом ф орм ирования и  развития малого 
бизнеса в соврем енны х условиях хозяйствова­
ния. Следовательно, изучение м еханизм а ф ор­
м ирования и  развития предприним ательской 
среды  малого бизнеса им еет первостепенное 
значение в соврем енны х условиях. Этим обу­
славливается актуальность тем ы  данного ис­
следования, а такж е поиск путей её реш ения в 
соврем енны х условиях хозяйствования.
Анализ последних научных исследо­
ваний. С ледует отм етить, что зн ачительны й 
вклад в разви тие теории предпри н и м атель­
ства внесли такие учены е, как  Н. К он драть­
ев, Н. М акаров, Ф. Х айек, Р. Х и зри ч и д р у­
гие. В трудах эти х уч ен ы х рассм атриваю тся 
различн ы е аспекты  предприн им ательской 
деятельности, а такж е проблем ы  ф орм ирова­
ния п редприн им ательской среды  и ф акторы , 
оказы ваю щ и е влияние на этот процесс.
Цель работы. Соверш енствование м еха­
низм а ф орм ирования и развития предприни­
м ательской среды  малого бизнеса в регионе. 
Государство пы тается разрабаты вать специ­
альны е програм м ы  по поддерж ке малого 
бизнеса в регионе, создаёт благоприятны е ус­
ловия для его развития, соверш енствует нор­
мативно-правовую  базу. О днако ком плексная 
и  эф ф ективная система по ф ормированию  и 
развитию  предприним ательской среды  м ало­
го бизнеса ещ ё окончательно не создана н и на 
федеральном, н и  на региональном  уровне.
Основной материал исследования.
Развитие м алого предприн им ательства в р е ­
гионе способствует оздоровлению  экон ом и ­
ки не только региона, но и страны  в целом.
О сновными задачам и данного исследова­
ния являются: проведение сравнительного 
анализа числа предприятий занимающ ихся 
малы м бизнесом по субъектам Российской Ф е­
дерации в динамике, проведение анализа ф ак­
торов, препятствую щ их развитию предприни­
мательской среды малого бизнеса в регионе, 
разработка сетевой модели по ф ормированию 
и  развитию  благоприятной предприниматель­
ской среды малого бизнеса в регионе.
Н аучной новизной данного исследования 
является разработка предлож ений по ф орми­
рованию  и  развитию благоприятной предпри­
нимательской среды малого бизнеса в регионе.
Считаем , что в трудах м н огих уч ен ы х п р и ­
стально рассм атриваю тся проблем ы  и  основ­
н ы е прин ци пы  государствен н ой п оддерж ки 
м алого предприн им ательства без р ассм отре­
ния регион альн ы х взглядов на ф орм и рова­
ние и  разви тие п редприн им ательской среды  
м алого бизнеса в регионе.
И звестно, что в экон ом ически разви ты х 
стран ах уделяется особое вни м ани е р азви ­
тию  м алого предприним ательства, а такж е 
оказы вается поддерж ка предприним ателям  
со стороны  государства. Н априм ер, в Я п он и и  
систем а поддерж ки  м алого бизнеса в основ­
ном  направлен а на сокращ ение числа п р ед­
приятий - банкротов. О на вклю чает в себя 
л ьготн ы й  реж им  н алогооблож ения, опреде­
лён н ы й  порядок ам орти зац ии и  другие н а­
правлен ия деятельности . Такая поддерж ка со 
стороны  государства оказы вает полож и тель­
н ое воздействие на разви тие м алого п р ед­
прин им ательства [3, с.135].
В наш ей стране ф орм ировани е и разви ­
тие м алого бизнеса п рои сходи т в достаточно 
слож н ы х и  нестаби льн ы х условия, соп рово­
ж даю щ ихся экон ом ическим  кризисом , и н ­
ф ляцией, безработиц ей и  т.д.
Д алее необходим о проан ализи ровать ч и с­
ло п р едприятий зани м аю щ и хся м алы м  би з­
несом  по субъектам  Росси йской Ф едераци и  в 
дин ам ике (таблица 1).
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Таблица 1
Число предприятий по субъектам Российской Ф едерации
Table 1
The number of enterprises by regions of the Russian Federation
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2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Российская Федерация 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Центральный 
федеральный округ 33,1 27,5 26,7 29,5 29,7 28,1 29,0 29,1 27,7
Белгородская область 1,2 1,3 1,3 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1
Брянская область 0,6 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6
Владимирская область 1,2 1,5 1,4 1,1 1,1 0,9 1,0 1,0 0,8
Воронежская область 2,3 2,2 2,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1
Ивановская область 0,7 0,8 0,7 1,1 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9
Калужская область 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Костромская область 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Курская область 0,9 1,0 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Липецкая область 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
Московская область 5,6 5,8 5,3 4,1 4,0 3,7 4,1 3,9 3,6
Орловская область 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Рязанская область 0,9 1,1 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Смоленская область 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7
Тамбовская область 0,6 0,8 1,0 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4
Тверская область 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,9 0,8 0,6 0,9
Тульская область 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2
Ярославская область 1,2 1,5 1,3 1,4 1,4 1,3 1,5 1,5 1,4
г. Москва 12,5 5,1 5,0 12,3 13,3 12,0 12,0 12,9 11,9
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П роведен н ы й  ан ализ показал, что на 
кон ец  2012 года п р ои зош ло ум ен ьш ен и е 
чи сл а средн и х и м ал ы х п р едп р и яти й , за н и ­
м аю щ и хся  п р ед п р и н и м ател ьско й  д ея тел ь­
ностью . Э том у п осл уж и л и  п р и чи н ой  как 
вн утрен н и е, так  и вн еш н и е ф акторы . С л е­
дует отм етить, что осн овн ы м и  ф акторам и, 
пр еп ятствую щ и м и  разви ти ю  п р ед п р и н и м а­
тел ьск ой  среды  м алого би зн еса, я вляю тся  
н ед о стато к  ф и н ан совы х средств, и н ф о р м а­
ции, н есовер ш ен ство  н о р м ати вн о-п р авовой  
базы , отсутстви е четко  р азр аботан н ой  стр а­
теги и  р азви ти я м алого би зн еса в реги он е и 
м н оги е др уги е ф акторы . В се эти  ф акторы  
сдер ж и ваю т р азви ти е м алого би зн еса и со з­
даю т п р еп ятстви я для  разви ти я и роста эк о ­
н ом и ки  в ц ел ом  [4, с. 335].
Следует такж е отм етить и такую  особен ­
ность разви тия м алого предприн им ательства 
в регионе, как  н аличие определённ ы х слож ­
н остей в устан овл ен и и  связей м еж ду м алы м и 
предприятиям и и крупны м и. П оэтом у зача­
стую  сохраняется зави си м ость м алы х пред­
приятий от крупны х. Конечно, это в свою  
очередь сдерж и вает свободу их деятельности, 
возм ож н ости её расш ирен ия деятельн ости  и 
т. д. [7, с.111].
П роведенн ы й анализ показал, что ф орм и­
рован и е благопри ятной п редп ри н и м атель­
ской среды  в регион е долж н о обеспечиваться 
систем ны м  подходом  как со стороны  самого 
государства, так  и со стороны  предприятий.
П од систем н ы м  подходом  нам и п он и м а­
ется совокупность элем ентов с н аличием  си­
стем ы  внутрен ни х и внеш н их связей м еж ду 
н им и [9, с. 208].
П оэтом у считаем  н еобходи м ы м  р азрабо­
тать сетевую  м одель ф орм ировани я и раз­
вития благопри ятной предприн им ательской 
среды  м алого бизнеса в регионе, которая, по 
н аш ем у м нению , реш ит п р обл ем у систем н о­
го подхода как  со стороны  государства, так  и 
со стороны  предприятий.
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рис.1. Сетевая модель по формированию и развитию благоприятной 
предпринимательской среды малого бизнеса в регионе
Fig. 1. The network model for formation and development of the favorable pre-business
environment of small businesses in the region
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Создание сетевой м одели п реследует сле­
дую щ и е ц ел и  сетевой модели:
1. Формирование и развитие благо­
приятной предпринимательской сре­
ды малого бизнеса в регионе.
2.Экономические факторы.
5. Ф и н ан совая поддерж ка м алы х п р ед­
приятий в регионе.
6. Создание для м алы х предприятий га­
ран тий н ого ф онда, которы й ком пен сировал 
бы  затраты  в случае н еучи  предприятий.
7. Соверш ен ствовани е законодательн ой 
базы , регул и рую щ ей  деятельность м алы х 
предприятий.
3 .Производственные факторы.
8.П одготовка специалистов в области  м а­
лого предприн им ательства в регионе.
9.С оздание для вен чурн ы х предприятий 
гаран тий ного ф онда, которы й ком пен си ро­
вал бы  затраты  в случае н еудачи  п редпри я­
тий.
10.Создание эф ф ективной систем ы  и н ­
ф орм ацион н ой п оддерж ки м алы х п редпри я­
тий в регионе.
4 . Социальные факторы.
п .С о к р а щ ен и е безработицы  в регионе.
12.П роф есси он альны й и карьерны й рост 
заняты х в производстве.
13.П овы ш ение уровн я ж и зн и  в регионе.
14. У вели ч ен и е доли  м алы х предприятий 
в регионе.
5, 16, 17, 18 -  возм ож н ы е альтернативы .
Выводы и перспективы дальнейших
научных разработок. М ы читаем, что ре­
ализация данны х м ероприятий позволит ка­
чественно и  количественно улучш ить показа­
тели деятельности м алы х предприятий и ор­
ганизаций, повы сить показатели прибы льно­
сти, рентабельности производства в регионе.
По н аш ем у м нению , разви тие экон ом ики 
лю бого государства н евозм ож но без разви ­
тия м алого предприним ательства, так как м а­
лое предприн им ательство является базисн ой 
основой для подъём а и  разви тия экон ом и ­
ки России в целом . Но для этого, по н аш ем у 
м нению , необходи м о создать благопри ятны е 
условия, в том числе долж н а бы ть оказана 
поддерж ка со стороны  государства.
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